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若者が転出し、市内在住の若者の数 急に減っ しまうそうである。一度 進学や就職でふるさとを離れた若者が、再び戻ってきたいと思えるように、 「一式飾り」を じめ、地域の伝統の価値を見直す必要があると伺った。　
地域の学校で「一式飾り」
を伝える 道な取り組みは、すぐに結果を期待できないが、幼い日に「一式飾り」に触れた記憶は、大人に っても忘れないと思う。いつ 日か「一式飾り」が、ふるさとへの愛着を呼び起こしてくれることを願う。
ごとに１体ずつ「ミニ一式飾り」を作り、それらを合体させたのが「鼓笛隊」である。直江の子どもたち
ふるさとへの愛着
「一式飾り」
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